





Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh dari struktur 
kepemilikan manajerial, faktor internal yaitu profitabilitas, solvabilitas, dan 
dividend payout ratio, dan faktor eksternal yaitu inflasi dan suku bunga , terhadap 
nilai perusahaan. Beberapa variabel yang digunakan yaitu kepemilikan manajerial 
diukur dengan OWN, faktor internal diukur menggunakan ROA, DAR, DPR, dan 
faktor eksternal diukur menggunakan sensitivitas inflasi dan sensitivitas suku 
bunga. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian ini yaitu dilakukan dari tahun 2008 – 
2012, dengan jumlah sampel sebanyak 24 perusahaan yang di dapat dengan 
kriteria yang telah ditentukan. 
Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis 
deskriptif maupun analisis statistik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan pengujian secara statistik dari hasil uji F (secara simultan) 
yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 
manajerial (OWN), profitabilitas (ROA), solvabilitas (DAR), dividend 
payout ratio (DPR), inflasi (sensitivitas inflasi), dan suku bunga 
(sensitivitas suku bunga) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
nilai perusahaan.  
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2. Struktur kepemilikan manajerial (OWN), secara parsial berpengaruh 
negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, dan profitabilitas 
(ROA) secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai 
perusahaan. 
3. Solvabilitas (DAR), dan dividend payout ratio (DPR) secara parsial 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 
4. Sensitifitas inflasi secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan 
terhadap nilai perusahaan, dan sensitifitas suku bunga secara parsial 
berpengaruh positiif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan hasil pengujian statistik pengaruh struktur kepemilikan 
manajerial, faktor internal dan faktor eksternal terhadap nilai perusahaan, yang 
dilakukan penelitian pada perusahaan manufaktur pada Bursa Efek Indonesia 
periode 2008 – 2012 terdapat berbagai keterbatasan pada penelitian ini. Adapun 
keterbatasan tersebut sebagai berikut :  
1. Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia, sehingga masih belum mencakup seluruh 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
2. Penelitian ini hanya dilakukan selama 5 tahun, sehingga sampel yang 
digunakan relatif sedikit dan kurang terlihat mengenai variasi dari variabel 
yang digunakan. 
3. Seluruh variabel bebas pada penelitian ini yang meliputi kepemilikan 
manajerial (OWN), profitabilitas (ROA), solvabilitas (DAR), dividend 
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payout ratio (DPR), inflasi (sensitivitas inflasi), dan suku bunga 
(sensitivitas suku bunga) hanya memberikan pengaruh sebesar 28% 
terhadap nilai perusahaan. Sedangkan sisanya sebesar 72% dibengaruhi 
oleh variabel lain.  
5.3       Saran 
Adapun saran yang dapat disampaikan dalm penelitian ini yaitu, sebagai 
berikut : 
1. Bagi perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam kebijakan – kebijakan perusahaan guna 
meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham. 
2. Bagi investor 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran dan 
tambahan informasi bagi calon investor sebelum mengambil keputusan 
investasi. 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
a. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas sampel penelitian yang 
digunakan. Tidak hanya berfokus pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga lebih baik jika bisa 
mencakup seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
b. Penelitian selanjutnya disarankan bisa dilakukan lebih dari 5 tahun, 
sehinga sampel yang digunakan bisa lebih mendakati populasi, variasi 
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dari variabel yang digunakan lebih baik, dan akan memperoleh hasil 
penelitian yang lebih baik. 
c. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya memberikan 
pengaruh sebesar 28% terhadap nilai perusahaan. Disarankan untuk 
penelitian selanjutnya untuk menambah variabel lain yang memiliki 
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